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Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp.
Landmark 
Med.
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve
St. Joseph 
Hosp.
URI Wheaton
Total
Brown Faculty 5 0 2 5 0 0 0 0 7 4 0 0 18 8 0 19 15 83
Brown Graduate 23 0 15 14 0 0 0 0 61 58 0 0 75 48 0 131 91 516
Brown Other Eligible 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 5 1 17
Brown Staff 1 0 4 3 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 0 6 3 27
Brown Undergrad 18 0 22 21 0 0 0 0 26 30 1 0 69 48 0 61 55 351
Bryant Faculty 0 3 1 0 0 0 0 2 15 0 0 3 4 0 8 5 41
Bryant Staff 0 11 6 0 0 0 0 10 3 0 0 5 5 0 11 7 58
Bryant Student 0 31 4 0 0 0 0 27 26 0 1 17 22 0 52 23 203
Butler Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5
CCRI Adj. Fac. 2 0 2 0 0 0 0 8 11 0 0 6 5 0 9 6 49
CCRI Faculty 1 0 2 0 0 0 0 4 17 0 0 7 11 1 8 4 55
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CCRI Staff 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 1 19
CCRI Student 10 1 16 5 0 2 1 16 30 1 1 14 18 1 52 6 174
JWU Doctoral 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 8
JWU Faculty 4 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 4 0 5 0 22
JWU Staff 2 0 2 0 0 0 0 1 7 0 0 6 6 0 4 4 32
JWU Student 14 0 24 0 0 0 0 9 16 0 0 11 20 0 24 8 126
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hospital 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC Alumni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PC Faculty Emeriti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
PC Faculty/PC Clergy 7 0 8 3 0 0 0 0 24 2 0 25 28 0 40 18 155
PC Graduate 4 0 0 3 0 0 0 0 17 0 0 5 11 0 27 3 70
PC SCE 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 8 4 0 10 2 31
PC Staff 3 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 3 8 0 5 2 29
PC Undergraduate 36 0 43 20 0 0 1 0 57 1 1 57 47 0 106 36 405
RIC Faculty 7 0 9 2 0 0 0 0 20 0 0 14 12 0 29 10 103
RIC Grad. Asst. 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 14 1 29
RIC Graduate 0 1 12 2 1 0 0 0 18 2 0 11 12 0 32 6 97
RIC Special 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
RIC Staff 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 2 0 14
RIC Undergraduate 36 1 117 29 0 0 0 0 123 2 1 119 77 1 191 63 760
RI Hospital 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
RI Law Employee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
RWU Faculty 5 0 2 4 0 0 0 0 14 9 0 0 18 0 44 6 102
RWU Grad. Student 2 0 6 5 0 0 0 0 14 5 1 0 4 0 20 7 64
RWU Staff 5 0 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 4 24
RWU Undergraduate 17 0 48 14 0 0 0 0 36 54 0 1 60 0 61 38 329
Salve Faculty 8 0 8 3 0 0 0 0 20 29 0 0 27 0 41 4 140
Salve Graduate 2 1 4 0 0 0 0 0 4 11 3 0 10 0 22 4 61
Salve Staff 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 12
Salve Undergrad 11 0 32 7 0 0 0 0 27 24 3 0 43 0 43 24 214
St. Joseph Hosp. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
URI Faculty 19 0 12 9 0 0 0 0 12 13 1 0 14 15 0 19 114
URI Grad. Student 17 0 21 14 0 2 0 0 22 47 0 0 23 56 0 23 225
URI Other Patron 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
URI Staff 12 0 7 2 0 0 0 0 1 6 0 0 4 9 0 4 45
URI Undergraduate 26 1 65 29 1 0 0 0 51 81 6 0 69 62 1 55 447
Wheaton Faculty 5 0 8 0 0 0 0 0 19 12 0 0 7 16 0 12 79
Wheaton Hnr Stud 2 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 10
Wheaton Staff 3 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 11 1 0 0 23
Wheaton Student 19 2 24 17 0 0 0 0 55 36 0 0 42 25 0 80 300
Total 336 7 570 250 8 3 3 1 626 676 23 5 742 693 4 1186 559 5692
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